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Основні компоненти та зміст спортивної 
волонтерської діяльності 
Ірина Петренко
Мета: визначення основних структурних компонентів та змісту спортивної волонтерської діяльності. 
Матеріал і методи: використано аналіз літературних джерел та документів, організаційний аналіз. 
Результати: визначено основні структурні компоненти спортивної волонтерської діяльності. Розкрито зміст спортив-
ної волонтерської діяльності. 
Висновки: спортивна волонтерська діяльність включає наступні структурні компоненти: суб’єкт, об’єкт, мету, мотива-
цію, засоби, дії; при цьому, суб’єктом є спортивний волонтер, об’єктом – спортивне змагання, метою – надання без-
оплатної допомоги для якісного проведення змагання; засобами є спеціальні знання, вміння, навички, комунікативні 
здібності спортивних волонтерів; під діями слід розуміти види волонтерської діяльності та функції, які виконують во-
лонтери під час підготовки та проведення змагань. Основними видами спортивної волонтерської діяльності є: 1) орга-
нізаційна; 2) суддівська; 3) тренерська; 4) правова; 5) медична. Функції, які виконують волонтери в системі проведення 
змагань – загальні та спеціальні. Зміст функцій спортивного волонтерства залежить від специфіки видів спорту, рангу 
змагань, специфіки проведення змагань для людей з особливими потребами.
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Харківська державна академія фізичної культури, 
Харків, Україна
Вступ
Як відомо, волонтерство для України, як і для багатьох 
країн світу, є актуальним і важливим соціальним явищем 
з цілої низки причин: використання праці волонтерів є 
ефективним способом вирішення складних проблеми 
окремої людини, суспільства та довкілля; волонтерство 
приносить у соціальну сферу нові, творчі та сміливі ідеї 
щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем; 
волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний 
громадянин країни може брати участь у покращенні якос-
ті суспільного життя [15]. Події 2014 р. та початок АТО в 
Україні стали показовим проявом громадської самоорга-
нізації та масштабним поширенням волонтерського руху, 
вирішальну роль у цьому процесі відігравав патріотичний 
підйом в українському суспільстві [21]. 
На сьогоднішній день волонтерський рух є невід'ємною 
частиною розвитку сфери фізичної культури та спорту в 
Україні, у тому числі системи проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів і спортивних змагань [13; 18, 19]. 
Досвід залучення спортивних волонтерів бере початок 
від самих перших Олімпійських ігор 1894 р., як соціальне 
явище спортивне волонетрство почало формуватися з 
1980 р. – зимової Олімпіади в Лейк-Плесіді. Розробляючи 
масштабні сценарії майбутніх Універсіад та Олімпійських 
ігор, організатори почали робити ставку на участь добро-
вольців в їх проведенні. Вже на початку 80-х років минуло-
го століття спортивні волонтери були визнані «офіційними 
помічниками» оргкомітетів великих змагань [14].
Сучасні вчені О. В. Безпалько (2007), Р. Х. Вайнола 
(2008), С. Ф. Матвєєв (2010), Т. Л. Лях (2011) та ін. у своїх 
наукових працях розглядали окремі аспекти становлення 
та розвитку волонтерського руху в Україні та в світі. Окре-
мо слід виділити роботи М. В. Дутчака (2007), А. С. Бондар 
(2010, 2015), Є. В. Гончаренко (2010), В. І. Левківа (2013), 
І. О. Когут (2014, 2015), І. В. Петренко (2015, 2016, 2017), 
у яких автори охарактеризували спортивне волонтерство, 
як соціальне явище, розкрили особливості діяльності 
спортивних волонтерів, участь студентів у спортивному 
волонтерському русі.
Проведений теоретичний аналіз наукових праць з 
проблеми дослідження показав, що спортивна волонтер-
ська діяльність є специфічним видом діяльності, яка по-
требує наукового аналізу змісту та визначення основних 
її компонентів.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано відповідно 
Тематичного плану науково-дослідної роботи Харківської 
державної академії фізичної культури на 2016–2018 рр. 
за темою 1.5. «Методологічні основи стратегічного роз-
витку сфери фізичної культури та спорту в регіоні» (дер-
жавний реєстраційний номер 0113U004615), а також 
в рамках реалізації фундаментального наукового про-
екту на 2015–2017 рр. «Теоретико-методологічні осно-
ви розвитку неолімпійського спорту» (номер державної 
реєстрації 0115U002372, номер підтеми «Організаційно-
управлінські, економічні та гуманітарні основи розвитку 
неолімпійського спорту в Україні» 0115U006861C).
Мета дослідження: виявлення основних структур-
них компонентів та змісту спортивної волонтерської ді-
яльності.
Завдання дослідження: 
1. Визначити основні структурні компоненти спортив-
ної волонтерської діяльності.
2. Розкрити зміст спортивної волонтерської діяльності. 
Матеріал і методи дослідження
Методи дослідження: аналіз літературних джерел та 
документів; організаційний аналіз.
Результати дослідження та їх обговорення
Відомо, що діяльність – це специфічний вид активнос-
ті людини, спрямований на пізнання і творче перетворен-
ня навколишнього світу, включаючи самого себе і умови 
свого існування. Відповідно до Закону України «Про во-
лонтерську діяльність», волонтерська діяльність – добро-
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вільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, 
що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтер-
ської допомоги [12]. Волонтерська діяльність, як і будь-
яка діяльність, у своїй структурі має дію та організацію ді-
яльності в цілому, а отже, можна стверджувати, що вона 
включає такі основні структурно-змістові компоненти, як: 
цільовий, процесуальний, мотиваційний, результативно-
оціночний.
Волонтерська діяльність – цілеспрямований процес 
надання безоплатної допомоги, обумовлений соціаль-
ною потребою. У сучасному світі волонтерство набуло 
статусу невід'ємного і як ніколи актуального соціально-
культурного феномену, що характеризує будь-яке високо 
розвинене і цивілізоване суспільство, пріоритетами якого 
виступають гуманістичні цінності [17]. 
Для здійснення будь-якої діяльності, у тому числі 
і волонтерської, необхідна сукупність офіційних пись-
мових (виданих) документів, які приймаються в певній 
формі правотворческим органом – нормативно-правова 
база [5], яка регламентує даний вид діяльності: основні 
принципи її здійснення, вимоги до волонтерських органі-
зацій, регулювання відносин з волонтерами, закріплення 
правового статусу волонтера, джерела фінансування.
Для здійснення волонтерської діяльності необхідна 
мотивація (готовність волонтера до роботи), яка, з одного 
боку, детермінує поведінку індивіда (А. Адлер, А. Маслоу, 
В. Франки), а з іншого – стимулює та дозволяє підтриму-
вати її на певному рівні (Є. Лоуер, Л. Портер, Х. Хекхау-
зен) [2].
Планування залучення волонтерів – визначення по-
треби у волонтерах; розробка змісту волонтерської діяль-
ності; аналіз ресурсів; розробка переліку вимог до волон-
тера; розробка системи обліку часу волонтерів; плануван-
ня кампанії із залучення волонтерів [15], та подальший 
відбір волонтерів, враховуючи їх рівень підготовки, досвід 
волонтерської діяльності, особистісні якості.
Основні напрями діяльності волонтерів: медичні во-
лонтери, соціальні волонтери, миротворці, культурні та 
культурно-історичні волонтери, екологічні волонтери, 
спортивні волонтери [6].
Для ефективної волонтерської діяльності необхідна 
цілеспрямована підготовка волонтерів безпосередньо 
для кожного напряму їх діяльності.
Результат та оцінка. Цей критерій складає мотивацій-
ну цінність для волонтерів. Потрібен для того, щоб визна-
чити, наскільки волонтер добре виконав своє доручення, 
успішно чи ні він працює. Ухилення від оцінювання роботи 
волонтерів (вважаючи, що це може демотивувати їх) при-
зводить до втрати зацікавленості у справі [16].
Узагальнюючи вищевикладене, можна припустити, 
що спортивна волонтерська діяльність включає наступні 
структурні компоненти: суб’єкт, об’єкт, мету, мотивацію, 
засоби, дії, при цьому суб’єктом є спортивний волонтер, 
об’єктом – спортивне змагання, метою – надання без-
оплатної допомоги для якісного проведення змагання, 
засобами є спеціальні знання, вміння, навички, комуні-
кативні здібності спортивних волонтерів, а під діями слід 
розуміти види волонтерської діяльності та функції, які ви-
конують волонтери під час підготовки та проведення зма-
гань, результат та оцінка діяльності спортивних волонте-
рів [8; 10; 14], які подано на рис. 1.
Спортивні волонтери під час проведення спортивних 
змагань виконують різні функції, в залежності від рівня 
їх підготовки, знань, волонтерського досвіду, виходячи з 
чого, можна виділити основні види діяльності спортивних 
волонтерів:
1) організатори (спортивні менеджери). Кожне спор-
тивне змагання має Організаційний комітет, який несе 
основну відповідальність за якісну і своєчасну підготовку 
заходу. Організація змагань містить різнопланові завдан-
ня: підготовка і будівництво об'єктів та прилеглих терито-
рій, на базі яких будуть проводитися змагання; розробка 
необхідних маршрутів транспорту; підготовка та залучен-
ня спеціалістів для забезпечення функціонування серві-
сів; привернення уваги громадськості та засобів масової 
інформації. У зв'язку з цим Організаційний комітет, як сис-
тема, не може складатися лише з управлінців, йому необ-
хідні «робочі руки», волонтери якраз є одним з елементів 
системи Організаційного комітету, що вказує на визнання 
їх офіційного статусу [11].
2) помічники. Це волонтери, які виконують різні функ-
ції на змаганнях, у залежності від вищевказаних напрям-
ків, в яких вони можуть приймати участь (від розміщення 
гостей до координаторів волонтерів). 
3) спортивні судді. Це волонтери, які пройшли спеці-
альну підготовку і отримали відповідну суддівську катего-
рію та уповноважені організаторами змагань забезпечу-
вати дотримання правил виду спорту, положення (регла-
менту) про спортивне змагання.
4) тренери. Це волонтери, уповноважені організато-
рами змагань, які, маючи відповідну освіту та кваліфіка-
цію, проводять навчально-тренувальну і виховну роботу 
серед спортсменів при підготовці та проведенні змагань.
5) волонтери, які ведуть правовий супровід змагань. 
Ними можуть бути професійні юристи (вболівальники да-
ного виду спорту), студенти юридичних вузів.
6) спортивні лікарі. Це волонтери, уповноважені ор-
ганізаторами змагань, які, мають відповідну освіту та 
кваліфікацію. Перевіряють заявки команд на наявність 
медичного допуску учасників змагань з візою відповід-
ної медичної установи, надають першу медичну допомогу 
учасникам змагань.
Зміст спортивної волонтерської діяльності подано на 
рис. 2. Аналіз змісту діяльності спортивних волонтерів у 
системі проведення змагань дозволяє припустити, що 
зміст функцій спортивного волонтерства залежить від 
специфіки видів спорту, рангу змагань – рівня спортивно-
го заходу, що проводиться в Україні або за її межами [20], 
специфіки проведення змагань для людей з особливими 
потребами. При цьому зі зміною рангу змагання функції 
спортивних волонтерів залишаються тими же, змінюється 
лише обсяг робіт для їх виконання.
Рис. 1. Основні компоненти спортивної 
волонтерської діяльності
© Ірина Петренко, 2017
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Загальними функціями роботи волонтерів в системі 
проведення змагань залежно від їх схильностей та рів-
ня підготовки до волонтерської діяльності є: розміщення 
гостей (Accomodation); акредитація (Accreditation); без-
пека і порядок (Safety & Security); робота в зоні гостин-
ності (Hospitality); IT-волонтери; логістика (Logistics); 
маркетинг (Marketing); медіа (Media); організація матчів 
(Match Organization); обслуговування стадіону (Venue 
Management); обслуговування команд (Team Service); 
організація церемоній (Ceremonies); робота з VIP (VIP-
services); допомога тим, хто отримав квитки (Ticketing); 
транспортування (Transportation); служба, яка коорди-
нує акредитацію, розміщення, транспорт (Welcome & 
Information); куратори всіх напрямків, у число яких входи-
ли лідери загонів волонтерів [1; 4; 9].
Виходячи з вищевикладеного, доцільно припустити, 
що спеціальні функції виконують спортивні волонтери, які 
мають навички з тих чи інших видів спорту та працюють 
безпосередньо в зоні проведення змагань.
Основним завданням добровольців, задіяних в органі-
зації і проведенні Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, є 
організація змагань та безпосередня допомога атлетам, а 
також популяризація паралімпійського та дефлімпійсько-
го рухів поза Ігор:
1. Транспортне забезпечення: зустрічі і проводи учас-
ників і гостей, управління їх потоками. Допомога в тран-
спортуванні і супровід спортсменів.
2. Адміністрування та інформаційне забезпечення. 
Робота на інформаційних стійках, перевірка та реєстрація 
учасників і персоналу, видача уніформи і т. д. Послуги пе-
рекладачів. Інформування учасників Ігор та глядачів про 
екологічну обстановку.
3. Забезпечення церемоній і змагань. Допомога в 
установці декорацій, підготовці церемоній і репетицій. 
Управління зонами відпочинку і трибунами. Підготовка 
місць змагань і безпосередня робота на них під час про-
ведення Ігор. Забезпечення безпеки в зоні проведення 
змагань. Супровід спортсменів до п'єдесталу пошани, 
вручення квітів та медалей, підняття національних прапо-
рів.
4. Медичне забезпечення та забезпечення допінг-
контролю. Виконання доручень головного лікаря. Орга-
нізація роботи медпрацівників. Робота в якості допоміж-
ного медичного персоналу, проведення процедур відбору 
допінг-проб. Реєстрація осіб, що прибувають і відбувають, 
на станції допінг-контролю і їх супровід.
5. Взаємодія зі ЗМІ та поширення інформації. Робота 
з інформаційними сервісами Ігор. Ведення кількісних по-
казників змагань. Поширення друкованих матеріалів про 
результати змагань.
6. Тренувальна діяльність. Робота з інформаційними 
сервісами Ігор. Ведення кількісних показників змагань. 
Поширення друкованих матеріалів про результати зма-
гань [7]. 
Добровольці руху Спеціальних Олімпіад працюють за 
таким волонтерськими програмами:
1. «Об'єднаний спорт» – організація тренувальних за-
нять і спортивних заходів та участь у них разом з особами, 
що мають відхилення у розумовому розвитку.
2. «Здорові атлети» – медичне обстеження стану 
здоров'я осіб з порушеннями інтелекту медичним персо-
налом.
3. «Смолоскипний пробіг» – естафета олімпійського 
вогню з Олімпії в місто – оргнизатор Ігор.
4. Освітня програма – проведення спортивних заходів 
на рівні освітніх закладів. 
5. «Лідерство атлетів» – навчання осіб з порушеннями 
інтелекту ораторського мистецтва з метою їх представни-
цтва на конференціях та інших заходах.
6. «МАТР» – організація тренувальних занять для осіб з 
важкими формами порушення в розумовому розвитку [3] 
Під час навчання та підготовки серед волонтерів мож-
на виділити:
1) рекрутери. Під час навчання та підготовки вибира-
ються люди, які проводять відбір та інтерв'ю з волонте-
рами (застосовувалися при підготовці проведення Євро-
2012).
2) тренери-волонтери, які проводять навчальні тре-
нінги, ігри та навчальні курси для підготовки спортивних 
волонтерів.
Висновки
1. Спортивна волонтерська діяльність включає на-
ступні структурні компоненти: суб’єкт, об’єкт, мету, моти-
вацію, засоби, дії, при цьому суб’єктом є спортивний во-
лонтер, об’єктом – спортивне змагання, метою – надання 
безоплатної допомоги для якісного проведення змагання, 
Рис. 2. Зміст спортивної волонтерської діяльності
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засобами є спеціальні знання, вміння, навички, комуніка-
тивні здібності спортивних волонетрів, а під діями слід 
розуміти види волонтерської діяльності та функції, які ви-
конують волонтери під час підготовки та проведення зма-
гань.
2. Основними видами спортивної волонтерської ді-
яльності є: 1) організаційна; 2) суддівська; 3) тренер-
ська; 4) правова; 5) медична. Функції, які виконують 
волонтери в системі проведення змагань – загальні та 
спеціальні. Зміст функцій спортивного волонтерства 
залежить від специфіки видів спорту, рангу змагань, 
специфіки проведення змагань для людей з особливи-
ми потребами.
Перспективи подальших досліджень полягають у 
подальшому розкритті організаційних аспектів спортив-
ної волонтерської діяльності.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматися таким, що може нанести шкоду неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Ирина Петренко. Основные компоненты и содержание спортивной волонтерской деятельности. Цель: 
определение основных структурных компонентов и содержания спортивной волонтерской деятельности. Материал и методы: 
использован анализ литературных источников и документов, организационный анализ. Результаты: определены основные 
структурные компоненты спортивной волонтерской деятельности. Раскрыто содержание спортивной волонтерской деятельности. 
Выводы: спортивная волонтерская деятельность включает следующие структурные компоненты: субъект, объект, цель, мотивацию, 
средства, действия; при этом субъектом является спортивный волонтер, объектом – спортивное соревнование, целью – предостав-
ление безвозмездной помощи для качественного проведения соревнований, средствами являются специальные знания, умения, 
навыки, коммуникативные способности спортивных волонтеров, под действиями следует понимать виды волонтерской деятель-
ности и функции, которые выполняют волонтеры во время подготовки и проведения соревнований. Основными видами спортив-
ной волонтерской деятельности являются: 1) организационная; 2) судейская; 3) тренерская; 4) правовая; 5) медицинская. Функции, 
которые выполняют волонтеры в системе проведения соревнований – общие и специальные. Содержание функций спортивного 
волонтерства зависит от специфики видов спорта, ранга соревнований, специфики проведения соревнований для людей с особыми 
потребностями.
Ключевые слова: волонтер, спортивная волонтерская деятельность, структурные компоненты, содержание, функции.
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Abstract. Iryna Petrenkо. Main components and content of sports volunteer activities. Purpose: identification of the 
main structural components and content of sports volunteer activities. Material & Methods: used analysis of literature and documents, 
organizational analysis. Result: basic structural components of sports volunteer activity are defined. The content of sports volunteer activity is 
disclosed. Conclusion: sports volunteer activity includes the following structural components: subject, object, purpose, motivation, means, 
actions; subject is a sports volunteer, the object is a sports competition, the goal is to provide gratuitous assistance for a quality competition, 
the means are the special knowledge, skills, communication abilities of sports volunteers, actions should be understood as types of volunteer 
activities and functions that volunteers perform during the preparation and conduct of competitions. Main types of sports volunteer activity 
are: 1) organizational; 2) judiciary; 3) coaching; 4) legal; 5) medical. Functions that volunteers perform in the competition system are general 
and special. Content of the functions of sports volunteering depends on the specifics of the sports, the rank of the competition, the specifics 
of the competition for people with special needs.
Keywords: volunteer, sports volunteer activity, structural components, content, functions.
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